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Documento 2. Informes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe 1.  
XI Encuentro estaciones de esquí y prensa de nieve. 

















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe 2.  
Asociación Catalana Estaciones de Esquí y Montaña. 

























  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 3. Estimación de caudales. 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 4.  Estudio pluviométrico. 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 5. Planos. 
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0.6
9
156
0.6
2
156
0.9
7
156
1.8
9
156
1.8
5
156
1.8
1
156
2.0
5
156
1.9
6
156
2.1
0
156
2.5
2
156
2.4
4
156
2.0
1
156
1.7
9
155
9.5
3
156
1.7
1
155
9.8
4
156
1.8
1
CAPTACION nº1
COTA 1575,90
CAPTACION nº2
COTA 1575,76
TORRENT DE L'ESMOLADORA
N
CAPTACION nº2
COTA 1564,78
CAPTACION nº1
COTA 1561,52
OPCION 2
REUNION 2 CAPTACIONES Y BOMBEO
HACIA LAGO INTERMEDIO COTA 1.670
PASANDO POR ZONA LA PIA
OPCION 1
CONDUCCION GRAVEDAD
TUBO Ø300 HASTA LAGO
COTA 1.500
PLANTA SITUACION CAPTACIONES
ESCALA 1/500
FUENTE
FECHANum. DE PLANO
HOJA DE
TITULO DEL PROYECTO ESCALA TITULO DEL PLANO
JUNIO 2008
DIN-A1    1/500, 1/60
DIN-A3    1/1.000, 1/120
0 10 20
1 1
SECCIONES Y DETALLES
3
AUTOR DEL PROYECTO
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
PROYECTO BASICO DE CAPTACION TEMPORAL 
DESDE "EL TORRENT DE L'ESMOLADORA" Y CONDUCCION POSTERIOR
EN LA ESTACION DE ESQUI Y MONTAÑA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
PASO LOSETA
DE HORMIGON
PASO LOSETA
DE HORMIGON
TERENO NATURAL 
EJE TORRENTE
TERRENO POR EJE TORRENTE
TERENO PROYECTADO
CAPTACION SOLUCION TIPO CAJON DRENANTE
ESCALA 1/60
MURETE DE GAVIONES O 
PEQUEÑA ESCOLLERA
TUBOS DRENANTES 
(PERFORADOS)
0,20 4,00 0,20
PEDRAPLEN DE PIE
CONTRA SOCAVACION
1,
40
3,
40
ARQUETA 
CAPTACION
Ø 300 CONDUCCION
CAPTACION
CAJON DRENANTE 
HA-30
0,20 4,00 0,20
0,
20
1,
00
0,
20
0,
20
3 ,
00
0,
20
0,
20
1,
00
CAPTACION SOLUCION TIPO DERIVACION LATERAL
ESCALA 1/60
Ø 300 CONDUCCION
CAPTACION
REJA ENTRADA 
AGUA A ARQUETA
1,
00
0,20 2,50 0,20
*
* ENTRADA TUBOS A +50cms. DEL FONDO Y SALIDA CONDUCCION A +30cms.
2,
25
DADO DE
HORMIGON
FORRO DE PEQUEÑA
ESCOLLERA AMORTIGUADORA
DADO DE
HORMIGON
TERENO
RESTITUIDO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 6. Valoración económica. 

